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 Рисунок 2. ЛСМ «Изомерия» 
 
На наш взгляд, одно из самых важных умений слушателей – это умение кодировать боль-
шой объем информации, выстраивать логические цепочки для рассуждения, а значит, осваивать 
новые способы деятельности. Мы не всегда предлагаем слушателям структурированный учебный 
материал в готовом виде, а даем им лишь логическую основу учебного материала, которая обозна-
чает основные связи в учебном материале, определяет направление его изучения. 
Создание различных видов логико-графических схем слушателями способствует развитию 
умений систематизировать учебный материал с выделением ключевых понятий и терминов, ана-
лизировать, обобщать, сворачивать информацию, что лежит в основе эффективного усвоения 
учебного материала. По результатам анкетирования более 60% слушателей регулярно пользуются 
логико-графическими схемами.  
Таким образом, использование различных приемов структурирования учебного материала 
создает условия для развития познавательной самостоятельности, совершенствования прикладных 
умений и навыков, учит слушателей воспринимать информацию разного типа и эффективно рабо-
тать с ней.  
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Актуальность. Ни одна профессия кроме врачебной не требует гуманного отношения к че-
ловеку и тесного контакта с ним. Врач – особая профессия. Она требует от избравшего эту про-
фессию Божественно любить всех больных и здоровых, ибо эта профессия – дело всей жизни вра-
ча. Если такой любви не будет, то врачебная профессия будет не делом всей жизни, а насилием 
над собой всю жизнь. Поэтому очень важно, чтобы абитуриент, поступающий в медицинский вуз, 
правильно оценил свои возможности и способности. Не каждого, получившего диплом и 
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го халат можно назвать врачом. Профессор М.Я. Мудров утверждал: «Врач посредственный более 
вреден, чем полезен». 
Каждый врач знает, что полная оплата его деятельности совершенно невозможна, ибо нель-
зя оценить этикоморальные качества врача в денежном эквиваленте. 
Основная часть. О врачах и их взаимоотношениях с больными сказано уже бесконечно 
много слов – умных, красивых, искренних, а иногда очень суровых и едких. И не только сказано, 
но и повторено в десятках и сотнях вариантов: относиться к пациенту нужно как к другу, товари-
щу и брату. 
Функции регулирования взаимоотношений между врачами и пациентами берёт на себя 
биомедицинская этика. Взаимоотношения врача и пациента являются главной составной частью 
сложных проблем медицинской этики и врачебной деонтологии. Особой специфике деятельности 
врача пациент добровольно, с уважением и надеждой доверяет своё здоровье и жизнь, раскрывает 
перед врачом все, даже самые интимные свои переживания. Такое безграничное доверие больного 
человека предъявляет высокие нравственные требования к врачу. Врачам необходимо постоянно 
руководствоваться морально-правовыми нормами и требованиями при общении с пациентами как 
равными с ними личностями. Врач в пациенте укрепляет  дух, волю и веру в благоприятном исхо-
де лечения. Это действует на пациента иногда больше, чем сильнодействующее лекарство. Врач 
всегда был и остаётся первым лицом в деле лечения пациента. Пациенты хотят лечиться у тех вра-
чей, которые много знают, душевно относятся к пациентам, любят всех больных. Необходимо от-
метить то обстоятельство, что к врачу приходят люди разных возрастов и профессий, разного ин-
теллектуального уровня. Всё это требует систематического повышения профессионального уровня 
врача. Ценность врачебной деятельности состоит не только в личной преданности врача, но и в 
готовности его целиком отдать себя служению людям, обществу, в чувстве гражданской ответст-
венности и принципиальности. В современных условиях культура обслуживания пациентов при-
обретает большое значение. 
Имеется ещё одна особенность врачебной деятельности, порождающая профессиональную 
специфику морали. Врач, как никто другой, бывает осведомлён о самых скрытых сторонах жизни 
пациентов. Для успешного лечения врачу часто бывает необходимо знать историю жизни пациен-
та, особенности его характера, особенности взаимоотношения его в семье. В процессе лечения 
врачу дозволено то, что непозволительно ни в какой другой профессиональной деятельности. То, 
что неэтично в другой профессии, здесь вполне этично: осматривать обнажённого человека-
пациента, интересоваться подробностями интимной жизни и т.д. 
Врачам необходимо помнить, что первая встреча с больными имеет важное значение: 
внешний вид врача, его общая культура. Вряд ли может вызвать доверие пациента врач, демонст-
рирующий на работе исключительную заботу о своей наружности (чрезмерно нарядный костюм, 
ярко подкрашенные губы, маникюр и т.д.) любому из пациентов не покажется особенно прият-
ным, если его будут пальпировать пальцами с заостренными покрашенными ногтями. 
Необходимо продумать беседу с пациентом, ограждая его от лишних волнений. Все врачи 
знают известные слова психиатра В.М. Бехтерева, ставшие афоризмом: «Если больному после бе-
седы с врачом не становится легче – это не врач». Поэтому студентам медицинского вуза необхо-
димо учиться вести беседу с пациентом, заранее продумать эту беседу. Врачебная мудрость Древ-
него Ирана гласила: «Три орудия есть у врача: слово, растения и нож». Не случайно на первом 
месте в этом изречении поставлено «слово», т.е. воздействие врача на психику больного «словом», 
на его мысли, настроение, волю. О громадном значении слова врача, манеры общения врача, вы-
ражения его лица, интонации голоса и пр. неоднократно говорили врачи всех стран.  
Нужно уметь слушать больного. Способность врача услышать всё, что сказал ему пациент – 
это тоже лечение. Проводить беседу с пациентом надо без посторонних лиц, один на один. В от-
дельных случаях недопустимо присутствие других пациентов (в палате) или других врачей (в ор-
динаторской). Всё это будет способствовать улучшению результатов лечения. 
На всех этапах лечебного процесса врач должен создавать  и поддерживать хорошие этиче-
ские взаимоотношения с пациентом. Результат этих отношений – доверие пациента к врачу. Пре-
жде всего, пациенту хочется видеть у врача постоянное и искреннее желание врача оказать ему 
необходимую помощь. Больной хочет, чтобы те немногие минуты, которые врач посвящает ему, 
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были отданы целиком и полностью  именно ему, его жалобам, его тревогам. Только в таких случа-
ях может родиться и окрепнуть доверие к врачу, только в такой атмосфере каждая встреча больно-
го с врачом уже сама по себе приносит облегчение. Пациент должен быть уверен, что ему не на-
вредят. Все манипуляции, выполняемые средним медицинским персоналом, врач должен уметь 
делать на более профессиональном уровне. Для пациента важно почувствовать заинтересован-
ность врача в его выздоровлении. Больной должен быть уверен, что все назначенные ему препара-
ты и процедуры необходимы для его лечения, он будет пунктуально выполнять все его назначе-
ния, советы и рекомендации; всемерно помогать своему врачу победить болезнь. Если пациент 
активно помогает врачу, мобилизуя свои физические и моральные возможности, то болезнь долж-
на отступить. 
Заключение. Если медицинские работники обладают искусством располагать к себе людей 
и больных, эффективность лечения пациентов будет значительно выше. Врачебная компетент-
ность, гуманность, совестливый потенциал в общении с пациентами составляют фундаментальную 
характеристику врачебного имиджа. 
Этика является основой медицинской профессии, определяется идеальный стандарт прак-
тической деятельности медицинского работника. Своеобразие медицинской этики заключается в 
том, что в ней все нормы, принципы и оценки ориентированы на здоровье человека, его улучше-
ние и сохранение. Эти нормы первоначально были закреплены в Клятве Гиппократа. [3, с.142] 
Врачи пользуются высоким доверием населения. Так будем же достойны этого доверия, 
полностью отдадим свои знания, умение, опыт, теплоту своих сердец людям, обращающимся к 
нам за помощью. Очень редко в отношении между морально-этическими требованиями и их реа-
лизацией в процессе взаимоотношений между врачом и пациентами наблюдается определённая 
дисгармония. Будем милосердно и душевно избегать её. Нельзя не согласиться с А.И. Смольняко-
вым в том, что главным объединяющим элементом, придающим особую специфику взаимоотно-
шениям врача и пациента, является потребность в сохранении жизни и здоровья человека, в укре-
плении и продлении его трудоспособности. 
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Одной из главных задач, стоящих перед системой высшего образования Республики Бела-
русь на современном этапе является обеспечение качества образовательных услуг, формирование 
активной, здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина [2]. 
Успешное  решение данной задачи представляется затруднительным без создания системы 
формирования у всех участников педагогического процесса определенных индивидуальных ка-
честв, среди которых особое место занимает конкурентоспособность (КС) их личности [3]. 
По мнению В.И. Шаповалова, КС личности представляет собой «социально ориентирован-
ную систему способностей, свойств и качеств личности, характеризующую ее потенциальные воз-
можности в достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной жизнедея-
тельности), определяющую адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся 
